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ABSTRACT 
The main road across the Tu-Di-Kong Creek Watershed in Taichung, is the essential 
transportation route for local inhabitants.  Located in the mountainous region with steep slopes, this 
road is often interrupted after heavy rainstorms during typhoon period or earthquake by problems 
associated with soil erosion, slope failures, thus endangering the road stability safety. 
This study investigated the impacts of road construction on slope stability and stream channel 
environment of this watershed.  This study also suggested methods for preventing disasters to 
safeguard the road stability for watershed sustainable development. 
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Figure 2.  Location map of study area. 
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Table 1. Slope distribution of study 
watershed. 
坡度級別 面積(ha) 百分比％ 
一級坡 2.1 5.8 
二級坡 4.9 13.6 
三級坡 6.8 18.8 
四級坡 7.9 21.9 
五級坡 5.7 15.8 
六級坡 4.6 12.7 
七級坡 4.1 11.4 










Figure 4. Geological formations of            
study area. 
4. 土壤 


























Figure 6 . Distribution of monthly volume of 
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表2. 土地公坑溪集水區土地利用統計表 
Table 2. Statistical of landuse in              
study watershed 
土地   
利用 面積(ha)
土地   
利用 面積(ha)
闊葉林 35.6 崩塌地 1.3 
竹林 3.2 河流 1.76 
建築區 0.4 道路 1.64 
墓地 1.3 草生地 0.4 
檳榔   













管轄   
機關 
林班地 20.4 56.51 林 務 局(東勢處)
區外保












Table 4. The basic data for the potential debris flow torrent.
類型 編號 所屬溪流 位置分布 Y X 危險等級 長度(m)









Table 5. Analyzes masterpieces of the past years disasters style and causality.   
受災項目 受災原因 受災地點 
地形改變 








房屋毀損 颱風侵襲導致老舊房屋及農舍毀損 長壽巷 204 號之房屋倒塌 
設施損壞 土石流破壞河水土保持設施 土地公坑溪既有護岸、潛壩遭破壞 
產業受損 颱風侵襲農作物受影響 土地公坑集水區內 
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表6. 土地公坑溪土石流定量計算表 
Table 6. Debris flow calculation of 








C* CD QD (cms)
土地
公坑 12.04 15 0.8 0.57 41.9 
本研究計算崩塌量體之方式係採用國
家災害防救科技中心（National Science 

























表7. NCDR統計不同坡度可能引                     
崩塌深度表 
Table 7. Slope failures depths of study area. 
坡度(°) 0~30 30~40 40~60 >60 
崩塌深
度(m) 5 4 3 2 
二、道路開闢對坡地的影響 
1. 道路開闢前概況 



























Figure 8. Distribution of landslides in       
study watershed.  
 
圖9. 土地公坑溪上游崩塌地(1) 
Figure 9. Landslide on upstream. 
 
圖10. 土地公坑上游崩塌地(2) 
















 (2) 水流橫越路面形成漫地流。 
 (3) 刷深、切割路面，在道路下邊坡產生
蝕溝。 
    以上均易造成邊坡沖蝕、路面破壞及
水質汙染。經實地觀察，道路邊坡範圍內






Figure 11. Erosion channel on down-slope. 
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看，台灣在民國 40 年底公路總長度為 17,096
公里，迄民國 89 年底止為 19,767 公里，平
均每 100 平方公里之密度為 55.6，成長幅度
僅為 1.15 倍；但省道的路面坍方數量卻由民
國 40 年的 145,815 立方，躍升為民國 80 年
























Figure 12 . Road construction profile chart 





































































    茲就上述所列原因詳細討論如下： 
1. 地質構造 
    依據「工業技術研究院能與資源研
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二類坡地崩壞情形如圖 14、15 所示。 
2. 土壤 















Figure 14. Cataclinal slopes flatling slide. 
 
圖15. 逆向坡節理切割 
Figure 15. Anaclinal slope joint cutting. 
3. 地形 
















Figure 16. River wears slope bottom. 
4. 水文氣象 





































Figure 17. Debris flow assassinated No.1 
climbing prom. 
5. 土地利用日益擴張 
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整理如表 8 所示 
7. 挖方工程 
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